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Pengaruh Brand Image dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty dan 
Consumer Brand Extension Attitude Pada Konsumen 
Kosmetik Lˊoreal Paris di Surabaya 
 
 
ABSTRAK 
 
Produk Lˊoreal adalah salah satu perusahaan kosmetik dan 
kecantikan terbesar di Indonesia. Salah satu produk kosmetik yang berasal 
dari luar negeri (Paris). Perusahaan ini telah berdiri lebih dari satu abad, 
tepatnya pada 1909. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh 
Brand Image dan Brand Trust  terhadap Brand Loyalty dan Consumer 
Brand Extension Attitude pada konsumen kosmetik Lˊoreal Paris di 
Surabaya. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Structural Equation Modeling (SEM) dan menggunakan program LISREL. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability 
sampling. Penelitian ini mengambil 150 responden sebagai sampel. 
Karakteristik dari responden yaitu pernah menggunakan kosmetik Lˊoreal 
Paris dalam 6 bulan terakhir, berusia 17 tahun dan berdomisili di Surabaya. 
Hasil penelitian ini membuktikan: (1) Brand Image berpengaruh 
positif terhadap Brand Loyalty; (2) Brand Trust berpengaruh positif 
terhadap Brand Loyalty; (3) Brand Loyalty berpengaruh positif terhadap 
Consumer Brand Extension Attitude; (4) Brand Image  berpengaruh positif 
terhadap Consumer Brand Extension Attitude;  (5) Brand Trust berpengaruh 
positif terhadap Consumer Brand Extension Attitude pada konsumen yang 
menggunakan Lˊoreal Paris di Surabaya. 
 
Kata Kunci: Brand Image, Brand Trust, Brand Loyalty, Consumer 
Brand Extension Attitude 
 
 
 
 
